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RAZRED ZA FILOLOSKE ZNANOSTI 
ZAGREB 1995 
Str.1-398 Zagreb 1995. Filologija 1Knj.24-25 
Savjet casopisa 

Clanovi Razreda za filoloske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Odluka 0 tisku rukopisa za broj 24-25 casopisa Filologija 

donijeta je na 12. redovnoj sjednici Razreda za filoloske znanosti 

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 

odrzanoj 4. prosinca 1995. 

Ovaj je broj Filologije objavljen uz novcanu potporu 





Bozidar Finka : 0 70. obljetnici zivota i 40. obljetnici znanstvenoga rada 
(Petar Simunovi6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-13 
Popis znanstvenih i strucnih radova Bozidara Finke 
(Petar Simunovi6. Marko Lukenda) . . . . . 15-33 
Vida Barac-Grum. Zagreb 
Odnosi medu jezicnim idiomima 35-40 
Anna i Jan Basara. Warszawa 
Garsc, garstka i synonimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41-44 
Nikola Benci6. ZeljeznolEisenstadt 
Gaspar GIavani6 (1833-1872). zacetnik novijcga gradis6anskohrvatskoga 
knjizevnog jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45-51 
Francka Benedik. Ljubljana 
Fonoloski opis govora vasi Selca. . . . . . . . . . . . . . 53-59 
:Livko Bjelanovi6. Split 
Otvoreni prsten kao model opisa antroponomastickih tvorenica . 61-68 
Mario Brdar. Osijek 
Kontrastivno-tipoIoski pristup proueavanju poIisemije i sustava 
kompIementacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69-74 
DaIibor Brozovi6, Zagreb 
o kolebanjima u sastavu vokalskoga i nevokaIskoga razreda . 75-80 
Dunja Brozovi6-Roneevi6, Zagreb 
"Staroeuropska~ hidronimija. . . . . . . . . . . . . . . 81-86 
ZIata Derossi. Zadar 
Normiranjc hrvatskoga jezika u procjepu izmedu staroga i novoga 87-93 
KareI Fie. Brno 
Stopy eharvatsk6ho jazyka v nareCi Hlohovce . . . . . . . . 95-99 
Rudol f Filipovi6 i Antiea Menac. Zagreb 
Transmorfemizaeija u rjecniJ..u anglieizama u ruskom jeziku­
teorija i primjena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-119 
Zeljka Fink, Zagreb 
Frazemi sa znaccnjem 'vrlo daleko' u ruskom i hrvatskom jeziku . 121-127 
5 
Andela Francic, Zagreb 
Prilog prouCavanju rnedirnurske povijesne antroponimije: irnenovanje 
zena u kanonskirn vizitacijarna iz 17. i 18. stoljeca . . . . . . . . . . 129-134 

Darija Gabric-Bagaric, Zagreb 
o nekirn problemirna razvoja glagolskoga pridjeva proslog (na prirnjerima 

Maruliceva jezika i jezika njegovih suvrcrnenika) .......... 135-140 

Branimir Glavicic, Zadar 

Treba li u Davidijadi V 23 Citati hiarum mj. hiacum? ....... . 141-143 

Alemko Gluhak, Zagreb 

o psI. */)'d-/*/)'r- 'nozni list'. . . . . . . . . . . . . . . . . . 145-150 

Igor Gostl, Zagreb 

Liber de sirnplicibus, prvi hrvatski rukopisni, visejezicni, terminoloski 

i slikovni rjecnik? .. . ................... . 151-156 

Petar Guberina, Zagrcb 

Filozofija verbotonal nog sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . 157-164 

Anton Habovstiak, Bratislava 

Läsz16 Hadrovics, Budapest 

Josip Jcrnej. Zagreb 

Damir Kalogjera. Zagreb 

Radoslav KatiCic. Bec - Zagrcb 

Lcxikalne prevzatia spred vel'komoravsk6ho obdobia . . . . . . . . . 165-170 

Najstariji gradiscanskohrvatski katekizam (1744). . . . . . . . . . . 171-181 

Inovacijc na podrucju Icksikografije . . . . . . 183-186 

Nekoliko pragmatickih elernenata dijalekatskog dis\...'ursa 187-194 

o recenicarna s anaforom i katafororn povezanirna u disI...urz 195-199 

Barbara Kunzrnann-Müller. Berlin 

Josip Lisac. Zadar 

Mijo Loncaric. Zagrcb 

Glagol davari/dari - leksicka ili grarnaticka jezicna jedinica? . 201-208 

Hrvatski leksik i hrvatska leksikografija u proucavanjima Torne Matica 209-215 

Govor Hrvata »Dalmata« u Sentandreji kod BudimpeSte ..... . 217-222 

Dora Macek, Zagreb 

Neke znacajke sjevcrnih engleskih dijalekata i skandinavski dijalekatski 

slijed ........... . ................ . 223-228 

Dragica Malic. Zagreb 

Prilog za izgovor jata u hrvatskom glagolizrnu .... . . . . . . . 229-233 

Jela Maresie, Zagreb 

Josip MateSie. Zagreb 

o ostacima kajkavskoga vokativa . . . . . . 





Mira Menac-Mihalic, Zagrcb 
Naglasak glagolskog pridjeva radnog u cakavskom narjecju ...... 247-251 

Milica Mihaljevic i Ljiljana Saric. Zagrcb 

Obradba iSloznacnica u hrvatskim terminoloskim rjecnicima. . . . . . 253-258 

Milan MoguS, Zagrcb 

o cakavstini »na Volosken«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259-265 

Vesna Muhvic-Dimanovski, Zagrcb 

Glagolski anglicizmi u njemackom ................. 267-273 

Zarko MuljaCic, Bcrlin 

o porijeklu prcvcdcnica pnrfdan (j sI.) 'ponedjeljak' . . . . . .. 275-283 

Anica Nazor, Zagreb 

Primjeri arhaicnih i rijelkih rijeCi u dosad nepoznatom glagoljskom 

Milenko Popovic i Raisa Trostinska, Zagreb 

Alograf - grafem - grafemem (j principi pravopisa hrvatskog, ruskog 

Adela Pticar, Zagreb 

Ida Raffaelli, Zagreb 

Dubravka Sesar, Zagreb 

Vladimir SkraCic, Zadar 

Lei ija Socanac, Zagreb 

Sekundarna adaplacija anglicizama u lalijanskome jeziku na semantickoj 

Dijana Siol ac. Rijeka 

Petar StrCic, Zagreb 

AnIW1 Sojat, Zagreb 

Branka Tafra, Zagreb 

Pavao TekavCic, Zagrcb 

tekstu Lucidara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 285-289 

i ukrajinskog) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291-296 

Katekizam Kniiica duhovna iz 1768. godine (grafijske napomene) 297-302 

Etimoloska biljdka kao pomoc pri semickoj analizi ....... .. 303-309 

Trcba li ponovno prcvesti SV'ejka i kako? ............. 311-316 

Saljski loponomasticki leksik u kornalskoj loponimiji . . . . . . . . . 317-324 

razini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-330 

Standardizacijski procesi u kajkavskom knjizevnom jezik.ll . . . . . . 331-338 

Ive Jelenovic - filolog i etnolog (prilog za zivotopis) ........ . 339-342 

Glasovne i akcenatske osobine govora u Lukoviscu . 343-348 

Obiljezja hrvatske gramalicke norme do kraja 19. sloljeca . . . . . . 349-354 

H rvalski clementi u ist roromanskim tckstovima objavljenim u antologiji 

»Islria Nobilissima" ........ .. ............. 355-362 

7 
Nada Vajs i Vesna Zecevic, Zagreb 
Glagolske lok:ucije u hrvatskom kajkavskom knjizevnom jeziku 363-372 
Vojmir Vinja, Zagreb 
Frlesija (ARj 3, 74) . . . . . . . . . . . . . . 373-374 
Zorica Vueetic, Zagreb 
Nomina actioms u talijanskome i hrvatskome jeziku . .. . ... . . 375-380 
Sanja Vulic, Zagreb 
Leksikografski pristup homoformima, abundantnim oblicima i homografima 
u rjecnicima izvornih cakavskih govora .. ......... . ... 381-385 
Marija Znika. Zagreb 
Sinonimija i kontekst - na primjerima . 387-390 
Viktor Lmegac. Zagreb 
Njemacki prepjev BaJada Petrice Kerempuha . . . . . . . . . . . . 391-396 
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Akademik Milan MoguS 

Priredenje teksta za tisak 





Dunja Brozovi6-Roncevi6, Alemko Gluhak i autori 

Priprema za tisak 
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